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D ANTONIO CARRILLO DE MEN-
doza , Intendente de la real Hacienda , 3/ 
a¿ , Superintendente General de todas rentas 
reales, y SITWCAK A Jlf/7/^5, Subdelegado 
de las del Tabaco, siete rentillas, T ositos pro-
pios y y Arbitriosy &c* 
"Allome con varias Ordenes de Jos Señores del Real Su-
premo Coníejo de Cartilla, comunicadas por la Con-
taduría General de Propios, y Arbitrios delReynoj y otras por 
el Real Acuerdo de la Real Chancilleria de Valladolid, cuyo 
tenores el figuiente* 
Mediante eftar prevenido por reales Proviíiones , expedi-
didas con fechas de 2. de Mayo de ijóó. 12. de Junio, y 20. 
de Noviembre de 1767. y 11. de Abril ¿c\ prefente , que las 
Tierras de Propios fe repartan por fuertes entre los Vecinos; 
fe lia férvido el Coníejo refolver, que en los reglamentos co-
municados, y que fe prefinan á los Pueblos en lo fucefivo, 
fe excluyan los gaftos de las Senaras que por frita de Propios, 
ó por no fer fundentes fus produciros a cubrir fus cargas , y 
obligaciones de Jufticia,ó por otros motivos, fe hacían por con-
cejadas , no folo en las referidas Tierras, fino también en las 
que tienen aforadas del cargo del Común 5 y manda , que 
unas, y otras fe repartan entre los Vecinos en la conformidad, 
y bajo las reglas contenidas en las enunciadas reales Proviíio-
nes , pagandofe por los vecinos, a quienes toquen el canon ó 
penfion anual equivalente á los Propios con la mifma aplica-
ción que teman los producios de las fenaras ; y que 
para que ¿cfdc luego íc obferve uniformemente en 
todos los Pueblos del Reyno que fe hallen con Reglamentos, 
O 
o fin tilos, fe encargue a V. S. prevenga á los Pueblos de fu 
diftrito b puntual obfervancia de las referidas Reales Provi-
íiooes • con la prevención , de que cefen > y no ufen del cica-
do medio de Senaras en las tierras de Propios, y aforadas, en 
o,ue cítubiefen eftablecidas¿ con facultad / ó fin ella, pero no 
en los que las arrienden de particulares , ó Comunidades pa-
ra cfte fin, ni en los que las hagan en Rozas de terrenos mon-
tuofos, ó efcalios, íegun eftilo antiguo, por fu incapacidad 
de repartirfe en fuertes, pues en eftas fe deben continuar en la 
forma mifma,que hafta aqui. 
Participólo a V . S. de orden del Confejo para fu inteli-
gencia , y que difponga el puntual cumplimiento de efta Re-
solución , comunicándola folamente a los Pueblos de efa 
Provincia que ufen del citado medio deSenaras en tierras pro-
pias o aforadas fin gafto alguno; comprebencioh de que ñ re-
fultafe algún inconveniente en la pfaá-ica de efta providencia, 
la Junta de Propios lo repreíente al Confejo por medio de 
V.S. para acordar la Regla que convenga, dándome avifo del 
recibo-de.efta. ,? * * \in 
Dios guarde á V . S. muchos arlos como defeo. 
Madrid 4. de Julio de 1768. D. Manuel Bezerra. Sr. D* 
Antonio Carrillo de Mendoza. 
De orden del Confejo remito a U . S. feís egemplares im> 
prefos de cada una de las Rs. Provifiones expedidas con fechas 
de 1 a. de Junio, y 29, de Noviembre del año próximo pa« 
fado de 1767. 1 8. de Marzo , y 11. de Abril del prefente, 
fobre repartimiento de Tierras Concigiles , y de Yerbas , y 
Bellotas de las Dehefas de Propios , y Arbitrios délos Pue* 
blos de todo el Reyno , para que con arreglo a ellas difponga 
U . S. fu puntual cumplimiento en los que comprehende efa 
Provincia, y que fe tengan prefentes en los cafos que puedan 
ocurrir: en inteligencia, de que donde aya coftumbre de rom-
per las Tierras, no necefitan de facultad; y que fi en algunos 
fe huviefe procedido fin ella, folo ha de dar V. S. quenta al 
Confejo, manifeftando, fi vería verdadero perjuicio o no; pues 
conviene.que no deímayeel impulío que va tomando la Agri-
cultura en todo el Reyno. 
Dios guarde á U.S. muchos anos. Madrid 5- de Julio de 
1768. D. Manuel Becerra. Sr. D. Antonio Carrillo de Men* 
doza. 
O N Miguel Fernandez del Val , Secretario de Cámara 
{ del Rey nueftto Sr. en lo Civil de efta fu Corte , y 
Cnancillería, y del Real Acuerdo j Certifico, que en cl.gcne-
neral que celebraron los Señores Préndente, y Oydores de 
ella en 23. de efte mes fe dio quenta de la Carta acordada que 
feíigue: 
Habiendo hecho prefente al Conjejo elProcurador Sindi-
co General de la Ciudad de Gerez de la Frontera la decadencia 
que padece la Agricultura con motivo de que los Labradores? o 
Acendados poder ojos toman en arrendamiento crecido numero de 
Fanegas de Fierra', deforma, que haciendo un ejlanco, o gran-? 
geria de todas las Fierras, fe quedan con las mejores , y fuh-
arriendan a los infelices .9Z¡menos poder ojos aquellas porciones 
de inferior calidad, recargándoles la contribución en tal confor» 
midad^ que muchas vezes fucedefacar horras las Fierras que 
labran : En fu vifla, y de lo expueflo por el Sr. Fifcal, ha 
refuelto el Conjejo Je prohiban en todo el Reyno los mencionados 
fularriendos', como medio de precifa incidencia al fomento de 
los Labradores de menor caudal. I de orden del Conjejo partici-
po aV. S.para que haciéndolo prefente en el Acuerdo de eje fu-
perior Tribunal, expida las correjpondientes a los Corregido-
res , y Juficias de los Pueblos de fu di frito , encargándoles el 
puntual cumplimiento de efia refolucion? y en el Ínterin me dará 
avtfo de fu recibo ,para trasladarlo a fu [uperior noticia. Dios 
guarde aV. S. muchos anos.Madrid \6. de Junio de 1768. 
D. Ignacio de Higareda. Sr. D. Joíeph de Contreras. 
Y 
Y en vifta de la referida Carta por dichos Señores Pre-
fíjente , y Oydores, fe mando guardar, y cumplir : y que 
fe facafe copia authorizada,y remitiefe áloslntendentes,vCor 
regidores del diftrito de efta Chancilleria , para que la comu-
niquen alas Juílicias de fus refpeótivas Provincias,encargán-
dolas íu puntual cumplimiento : y para dicho efecto doy la 
prefente, que firmo en Valladolid á 30. de Junio de 1768. 
Miguel Fernandez del Val. 
El Confejo,en vifta de varios Recurfos , que fe le han 
hecho por diferentes Arrendadores de Dehefas, Tierras, y 
otros efedros pertenecientes á los Propios , y Arbitrios de 
los Pueblos del Reyno en queja de Iosexceíivos derechos, 
que por las Almonedas , y remates de ellos, fe les exijian 
por el Juez,'y Eícrivano del Pueblo, á que correfpon-
dia ; debiéndolos hacer de oficio, conforme a las difpo-
íiones dadas por el Confejo fobre eíte punto *, y por algunos 
Efcrivanos de Ayuntamiento, quejandofe , de que los Ar-
rendadores de los efectos comunes , al auxilio de la torci-
da inteligencia que daban a las referidas diípoficiones , les 
negaban el pago de los derechos que les correíponden por 
fus Efcrituras, y teftimonios délos remates: y haviendo oí-
do fobre todo al Sr. Fifcal , fe ha férvido refolver, y declarar 
por punto general, y por decreto de 23. de Julio próximo 
(para evitar la continuación de eftos recurfos )que los Jueces 
y Efcribanosde Ayuntamiento de los Pueblos de cita Pro-
vincia, deben actuar, y defpachar de oficio , fin derechos, 
ni gratificación alguna de los caudales comunes , y por folo 
los (alarios que fobre ellos les eftan icñalados, todos los ne-
gocios, y afuntos que ocurran al Ayuntamiento en el govier-
110 publico, y defempeño de los del Real Servicio, y a la Jun-
ta de Propios, y Arbitrios en todo lo perteneciente a la Ad-
miniílracion, diílribucion, y recaudación de eftos Ramos;y q 
foio el Efcrivano puede y debe llevar derechos a los poftores 
arrendatarios por las Efcnturas,ó teftimonios que diere de los 
remates, conforme á los que les correfpondan por el Aran* 
ce 
ce!, arrrglandofc a el mifnio en los arrendamientos, y rema-
tes de Yerbas de invierno , y verano , frutos de Bellota, Cor-
reduría , Alcavalas, Tierras labrantías, y qualeíquiera otros 
Ramos de mayor, ó menor entidad, con la calidad de que 
no han de variar efta cantidad, aunque el remate comprehen-
da diveríos fugetos , o efe&os, fíempre que todos formen un 
mifmo nacimiento , y que con arreglo a el mifmo Arancel, 
pueda llevar el Efcrivano de los demás particulares los dere-
chos que le correfpondan en los recurfos que promoviefen, y 
tratafen de fu particular privativo interés , ó acciones con-
tra los caudales comunes, celando las Jufticias, y juntas 
municipales de Propios , y Arbitrios de los Pueblos la pun-
tual obfervancia de efta providencia ; y que den quenta al 
Confejo por medio de V. S. de qualcfquiera exeefo, ó infrac-
ción para proceder a fu corrección, y caftigo. 
Prevengolo á U, S. todo de orden del Confejo, para que 
difponga fu cumplimiento, comunicándolo, fin gafto de Ve-
reda , ni otro alguno, á los Ayuntamientos, y Juntas de Pro-
pios,y Arbitrios de cada uno de los Pueblos deefa Provincia, 
para fu puntual obfervancia en todas las partes que compre* 
hende \ y del recibo de eílamedará U. S. aviíbpara ponerlo 
en la fuperior noticia del Confejo. Dios guarde a U . S. mu-
chos años. Madrid $. deAgoftode 1768. D. Manuel Be-
cerra. Sr. D. Antonio Carrillo de Mendoza. 
En la Ciudad de Cádiz fe ha fubfeitado la duda entre otras, 
de si los dos Regidores que afiften a la Junta de Propios , y 
Arbitrios han de íer vitalicios, ó turnar entre todos, y exa-
minado cite punto en el Confejo , teniendo prefente lo ex-
puefto por el Sr. Fiscal, fe ha férvido declarar, que de dos 
en dos años ,yfin diftincion alguna entren los Reoidores 
modernos con los antiguos , y que bayan turnando unos, y 
otros,fin que por ningún motivo quede efta comiíion vita-
licia, como hafta aqui,y á fin de que fe inftruyan perfe&amen 
te en dicha comifion de los dos que vienalmente fe eüjan,que-
dc 
de el uno, para queinftruyaal que entrafe de nuevo , y fu-
ceíivamente fe nombre uno en cada año, para que con ei qué 
queda en el año antecedente ¿corran con dicha corrsiíion, lo 
que por punto general ha mandado el Confejo íe cfíabkzca 
en todas las Intendencias, para que los Regidores , fin dif-
tinción alguna, participen de el honor de efta comifion. Y pa-
ra que U. ¿Y lo tengí entendido, y diíponga fu puntual cum-
plimiento , íe lo participo de orden del Gonfejo ¿ dándome 
avifo dej recibo de efta, para trasladarlo a fu fuperior noticia*. 
Dios guarde áU.S.muchos años,Madrid 30.de Julio de 17Ó8 
Ignacio de Hígareda. '5r.Intendente de la Ciudad dePalencia. 
Y para que ías referidas íuperiores Ordenes tengan el 
mas puntual, y debido cumplimiento las Jufticias de los Pue-
blos de efta Intendencia, las harán faber,y Archivaren fus ref-
pedivos Ayuntamientos^ publicáridblas,para que llegue a no-
ticia de todos; con referencia a las Reales Provifiones de 2. de 
Mayo de 1766. 12. de Jünio,y^p: $é Noviembre de iy6j. 
y 11. de Abril del prefentc, comunicadas por exemplares Im-
prefos en veredas anteriores ¿ en quanto al Aquiñonamicnto 
de Tierras de Propios, y concegiles, cefando dcfde luego en el 
medio de Senaras de Tierras de Propios, y aforadas en que e£ 
tuviefen efl^ blecidas con facultad, ó íin ella, con nota que de 
bera ponerle en los reglamentos. 
Y en el predio , y perentorio termino de ocho dias íl-
guientes al recibo de efte dcfpacho , y con arreglo al cap, 3, 
de la referida Real Provifion de 11. de Abril del prefentc año, 
los Pueblos que ya no lo huviefen hecho, cumplidos que fearv 
los dos mefes feñalados para los Aquiñona miemos y reparti-
miento de Tieras de Propios, y concegiles, remitan á efta In-
tendencia Teftimonio con individual , y clara noticia del nu-
mero de fanegas de Tierras repartidas; y numero de fuertes, 
como afimifmo de la forma en que eftan cargadas las peníio-
ncs. 
Del mifmo modo fe previene a las citadas Juáicias, y 
Jun 
h 
Juntas municipales de Propios y Arbitrios, que en conformi-
dad de lo últimamente reíuelto por el Real y Supremo Confe-
jo de Caftilla en % 3. de Febrero, y 17. de Mayo de el prefente 
año, deben preíentar fiempre, e imbiolablemente las quemas 
de los Ramos de Propios, y Arbitrios en el mes de Enero,em-
pezando defde el próximo de 1769, y que no habiendo acre-
ditado en el predio termino de los dos mefes que fe ks Cernid 
ron, las redempciones de ceñios en el todo, ó en parte de los 
años anteriores, con los íobrantes que huviefen tenido, me-
dios^.modos eítablecidos por el Real Confejo en fus Ordenes 
de 27.de Febrero,y 25. de Septiembre de 17^7. quefecoim*. 
nicaron en vereda, fin que nafta aquí fe aya verificado tener 
cfe&o una providencia tan util,y conforme a las piadofas Rea-
les Intenciones de S. M . 3 lo executen por ultimo plazo halla 
el dia 3 o. de Septiembre próximo , con teílimonio que remí* 
tiran a efta Intendencia,, apercibidos, de que no lo haciendo 
defpacharé apremio ¿ y procederé a lo demás, que haya l u ! 
gar en la contravención. Falencia, ocho de Agofío de ijgt 
ZX Antonio Caml 
f/l-tUUt401 £-ri /¿e£ ¿$, 
de Mendoza 
Por mandado de fu Señoría. 
